







































の座り（3 ヶ月），人見知り（9 ヶ月），始歩（1 歳），始語












































対象：多摩動物公園では 1999 年 12 月から 2013 年まで
に，自然繁殖による出産が 13 例あった。そのうち，通常
の子育て 8 例，育児放棄 1 例，死産 2 例，また母が育てる


















































Table 2.   多摩の飼育個体数と観察時間
Fig. 2.   蟻塚でジュースなめFig. 1.   キッズルーム
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らしている1,11,14,15,22,24）。例えば Premack and Woodruff の心
の理論の考え方は19,23），その後の自閉症の概念にまで波及
するものであった3）。
Table 3.   観察に用いた行動カテゴリー
Table 4.   行動が確認された月齢
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Diversities in the Development of Social, Physical and Cognitive Abilities of 
Captive Chimpanzees（Pan Troglodytes）Compared
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Abstract
A longitudinal study of chimpanzee infants at Tama Zoo, Tokyo, Japan reveal that some developmental 
diversities in social, physical and cognitive abilities. Of 9 infants born between 1999-2013, 8 of them 
are from the same father, all except for one was raised by the mother. The human raised one joined 
the social group of 20 or so after being adapted by a foster mother at 17 mos. There were 10-19 mos. 
differences in the development of these abilities. Some were early developer in general, while others were 
early in social and physical aspects and late in cognitive abilities and some were slow in general. These 
diversities in the abilities may be related to the social hierarchies of chimpanzees. An even longer study 
is needed to see the effects of these differences.
Key words : chimpanzee, development, individual differences
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